












　背景として、家族構成の変化と家族機能の低下の影響が挙げられる。1960 年に 59.1% だった核家族率は、































の家庭に織り込むこと。（Shighal A, Rogers EM. 2011）
4 結果




1 A 園（公保） 2018 年 6 月 106 人
2 B 園（公保） 2018 年 6 月 43 人
3 C 園（公保） 2018 年 6 月 88 人
4 D 事務所 2018 年 9 月 27 人
5 E 園（私保） 2018 年 9 月 35 人













かなり思う 少し思う あまり思わない 思わない
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